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 Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh perputaran kas, 
piutang, persediaan terhadap rentabilitas. Rentabilitas merupakan 
indikator yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan laba dengan menggunakan aktiva operasional atau 
yang biasa disebut juga dengan modal kerja yang dimiliki. 
Rentabilitas penting untuk diketahui karena mencerminkan 
kemampuan perusahaan dalam mengelola modal kerjanya. Semakin 
tinggi rentabilitas suatu perusahaan, berarti semakin tinggi pula 
kemampuan perusahaan dalam mengelolah modal kerjanya untuk 
menghasilkan laba yang diharapkan. Diduga variabel perputaran kas, 
perputaran piutang dan perputaran persediaan berpengaruh terhadap 
rentabilitas karena ketiganya merupakan bagian dari perputaran 
aktiva operasional perusahaan. 
 Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah 136 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2004-2007. Sampel ini dipilih karena perusahaan 
manufaktur merupakan salah satu dari industri besar yang 
menggunakan modal kerja atau aktiva operasional yang besar pula. 
Selain itu sampel diatas juga telah memenuhi persyaratan, yaitu telah 
terdaftar dan mengeluarkan laporan keuangan sejak tahun 2004-
2007. 
 Hasil Uji F menunjukkan dukungan bahwa perputaran kas, 
perputaran piutang dan perputaran persediaan berpengaruh secara 
simultan terhadap rentabilitas, dimana F hitung > F tabel. Begitu pula 
dengan hasil uji t yang dilakukan menunjukkan dukungan bahwa 
variabel perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran 
persediaan berpengaruh secara parsial terhadap rentabilitas, dimana t 
hitung untuk perputaran kas, perputaran piutang, perputaran 
persediaan > t tabel. Secara keseluruhan hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa perputaran kas, perputaran piutang dan 
perputaran persediaan baik secara parsial maupun simultan 
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 This study aims to examine the influence of rotation of cash, 
receivables, inventories of profitability. Rentability is an indicator 
that shows the company's ability to generate profits using the 
operating assets or commonly known as working capital owned. 
Rentability important to note because they reflect the company's 
ability to manage its working capital. The higher profitability of a 
company, means the higher the firm's ability to manage its working 
capital is expected to generate income. Expected variable cash 
turnover, receivables turnover and inventory turnover influence 
profitability because all three are part of the operating assets of 
company turnover. 
 The sample used in this study were 136 companies listed in 
Indonesia Stock Exchange 2004-2007. This sample was chosen 
because the manufacturing company is one of the major industries 
that use working capital or major operational assets as well. Besides 
the above sample also meets the requirements, which have been 
registered and issued financial statements since the year 2004 to 
2007.  
 F test results showed that the velocity of the support of cash, 
receivables turnover and inventory turnover simultanously influence 
profitability, where F count> F table. Similarly, the t test results 
show that the support that the variable rotation of cash, receivables 
turnover and inventory turnover is partially an effect of earnings, 
where t count for the rotation of cash, receivables turnover, inventory 
turns> t table. Overall results showed that the turnover of cash, 
receivables turnover and inventory turnover either partially or 
simultaneously affect the profitability of the company.  
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